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ABSTRAK 
Fatmawati Lobang (1168010098): “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor”. 
Meningkatkan Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Illu Kecamatan Pantar Barat 
Kabupaten Alor membutuhkan kesesuaian yang optimal agar dana yang di alokasikan 
bermanfaat bagi masyarakat setempat. Disisi lain, untuk merealisasikan asas manfaat 
dana desa, perlu kerjasama antara Aparatur Desa Dan Masyarakat Desa di Desa Illu 
Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 
ditinjau dari aspek Produktivitas, Fleksibilitas dan Tekanan Stress Masyarakat di 
Desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor. 
Penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dalam 
proses mencari dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan  efektivitas 
pengeloaan alokasi dana desa di Desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama Aparatur 
Desa, dan  Tokoh Masyarakat di Desa Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor 
periode 2014-2019 khusus data anggaran 2019. 
Dalam penelitian ini ditemukan hasil yang cukup efektif dalam alokasi dana desa 
ditinjau dari aspek Produktivitas, aspek Fleksibilitas dan aspek Tekanan Stress serta 
ditemukannya faktor pendukung dan penghambat dalam Alokasi Dana Desa di Desa 
Illu Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor. 
 




Fatmawati Lobang (1168010098): "The Effectiveness of Village Fund Allocation 
Management (ADD) in Illu Village, West Pantar District, Alor Regency". 
Increasing the effectiveness of Village Fund Allocation in Illu Village, Pantar Barat 
District, Alor Regency requires optimal suitability so that the funds allocated are 
beneficial to the local community. On the other hand, to realize the principle of the 
benefits of village funds, cooperation between Village Apparatus and Village 
Communities in Illu Village, Pantar Barat District, Alor Regency is needed. 
This study aims to determine the level of Village Fund Management Effectiveness in 
terms of productivity, flexibility and community stress in Illu Village, Pantar Barat 
District, Alor Regency. 
The method used in this study is a qualitative descriptive method with the aim of 
obtaining data in examining the effectiveness of Village Fund Allocation 
Management in Illu Village, Pantar Barat District, Alor Regency. 
The data used in this study are the results of interviews with village officials and 
community leaders in Illu Village, West Pantar District, Alor Regency for the period 
2014-2019 specifically for 2019 budget data. 
In this study found the level of effectiveness in terms of productivity aspects, aspects 
of flexibility and stress stress aspects as well as the discovery of supporting and 
inhibiting factors in Village Fund Allocation in Illu Village, Pantar Barat District, 
Alor Regency. 
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